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Credem. 
De cât un lucru : cauza acestei victorii 
iste în primul Ioc — Viena. 
: Saat adică două-zecl de ani de când 
вагеіе nostru publicist loan Slavici susţinea 
ii iTribuna » din Sibiiu că toţi Ungurii sunt 
f- kossuthiştl. Numai rolurile lor sunt îm-
ârţite. Cel mal diplomaţi — haid să le 
plicâm acest cualificativ, deplasat poate 
Ind vorba e de Unguri — fac pe curtizanil 
Irl combat pe aderenţii «sfântului bătrân> 
tla Turino... 
ia realitate s'a dovedit însă de atâtea 
rî, ca guvernul maghiar alcătuit pe basele 
raosacliunel delà 1867 se înţelege în toate, 
i minune, cu opoziţia 48-tistă. 
Coloanele de prin acel ani al «Tribunei» 
unt pline cu dovezi în privinţa asta. 
Să ne aducem numai aminte : oare în 
arul legilor politico-bisericeştl însuşi guver-
maghiar nu cu o scrisoare alul Kossuth 
kea propaganda cea mai straşnică: Şi 
(sie tot: nu l ó r i i d u l kossutiiist a fos! şi 
öle, care pe d'oparte determină aducerea 
iroiectelor de legi ear pe de altă parte în-
Itura cele ce nu-I plac ? . . . 
Cei tlela Viena, fie că n'au observat 
iceasta, fie că au observat, dar n'aveau ce 
face, destul că între Unguri curentul kossuthist 
sa întărit sub patronagiul guvernelor. 
Ear naţionalităţile, singurele cari puteau 
li stavilă puhoiului şovinist, au fost tot mai 
pult date la o parte. Poate, că şi politica 
•oastră nenorocita din trecut a contribuit 
la. asta. l(,apt e însă, că întreaga stăruinţă a 
Îmbuneb condusă de Slavici n'a fost apre-
mîk >a Viena, ci şovinismul a continuat să 
flerorizeze nu numai naţionalităţile, ci în cele 
8in urmă — Viena. 
Fost-a, doar, steag împărătesc negru-
lUben târît prin noroiu în Ungaria, ear im­
áiul imperial primit cu fluierături şi huiduieli... 
buveraeior maghiare nu li-s'a întâmplat însă 
fcimic, ci promiscuitatea între ele şi kossuth-
Itl a continuat până-cc iii sfârşit, M. Sa 
işi-a găsit un consilier care n'a vrut, ori cu 
Irore kossuthiştii n'au vrut să întreţină legă-
iilurl clandestine. 
Pe acest guvern apoi Га şi măturat 
{opinia publică maghiară. Tisza a rămas adică 
\\n minoritate la alegerile din zilele acestea, 
'SEAR viitorul prim-ministru, contele Andrássy, 
. a fost însărcinat de M. Sa mai presus de 
Dtoate cu misiunea să trateze cu celelalte par­
idul?... Partid de guvern, majoritate, nu există 
radicâ, ci viitorul prim-ministru este la dis-
rcreţia lai — Kossuth Ferencz, şeful celui 
nmal tare partid maghiar. 
Ear dacă, peste tot, există azi în ţearâ 
I un partid, care stă pe basa transacţiunei 
Ifdela 1867, asta numai graţie — naţionali-
atăţilor: dintre cei 151 deputaţi liberali aleşi 
ігхЫе acestea, numai 11 represintă cercuri 
maghiare : ceilalţi 140 au fost aleşi în cer­
curi locuite de naţionalităţi. * 
Cercurile ungureşti au ales numai kos­
suthiştl. 
Adevărat, că graţie numai neputinţei 
noastre au reuşit cel 140 guvernamentali 
să s e aleagă printre llomâni, Sîrbî, Slovaci 
şi Germani. . 
Vorba e că dară înteaga ţară ar fi lo­
cuită numai de unguri, viitorul guvern ar 
proclama desfacerea transacţiei delà Ï86j, 
desfiinţarea armatei comune şi cel mult 
dacă s'ar îndura să primească a sta de 
vorbă cu Viena pe baza uniunei personale. 
Eată unde au ajuns lucrurile în urma lip­
sei de energie a Vienei. 
Naţionalităţile au fost aservite. 
Chiar lui Tisza, incontestabil omul 
Curţii, i-s'a dat plenipotenţâ să ne trateze 
cum ît vine la socoteală ; ne-am şi văzut 
astfel daţi pradă molohului şovinist, lui 
Berzevicy ! 
S'a ajuns astfel la o situaţie care ne­
linişteşte zilele de bătrîneţe ale monarhului, 
care poate să însemneze nu numai o criză 
de guvern şi de partid, ci chiar să a 3 u c ă 
după sine schimbare de <;stem. 
Гі ігѵ]
 ;„2 V O i - ifbfa^nr; i j .-Tarile, v e n i vedea. 
* "(..ei delà Viena n u ^ v e a ' a u i&aú e l r e p í t 
de a se. p l â n g e : în primul rînd el au con­
tribuit ca aici s'ajungă lucrurile. 
Şi teamă ne e, că nici după lovitura 
ce li-s'a aplicat cu prilejul acestor alegeri, 
nu vor avea curagiu să înfrunte bărbăteşte 
primejdia, luptând încontra el, ci ear vor 
cădea la învoială, şj cedărilor de până acum 
li-se va mal adăoga un lanţ. 
Asta ar fi calea cea mal sigură spre 
realisarea cât mal repede a întreg idealului 
kossuthiştilor. 
Mandatul ministrului preşedinte. Opo­
ziţia aliată din cercul IV din Budapesta a ţ inut 
Vineri sfat în afacerea petiţiunii ministrului preşe­
dinte Tisza. Preşedin te le a anunţat , că conte le 
Andrássy Gyula nu doreşte a tacarea mandatu lu i 
contelui Tisza şi roagă pe alegători să r e n u n ţ e 
şi dînşil la acest plan. Conferenţă după o desba-
tere mai lungă a hotăr î t totuşi să peti ţ ioneze, 
pent ru-că s'a ivit foarte multe cazuri de înval i -
val idare , acă ro r tă inui re n 'ar fi compatibi lă nici 
cu moral i ta tea publică. Inafară de pet i ţ iune, vor 
face mal mul te a ră tă r i penale împotr iva viola to­
rilor de lege. Dup 'acea s'a adunat prin subscripţ ie 
cau ţ iunea necesană pentru pet i ţ ionare . 
C a t o l i c i s m u l m a g h i a r . 
In numărul din 19 Ianuarie st. v. al 
«Tribunei» a apărut un articol intitulat «Ca­
tolicismul in politică», scris — după măr­
turisirea autorului — de un ortodox. In 
acest articol se sbiciuieşte după cuviinţă pur­
tarea clerului catolic maghiar şi în special 
archişovinistul ce azi stă în fruntea acelui 
cler din prilegiul alegerilor dietale. 
Acel archişovinism pe lângă maghiarii 
rom. cat. mai stăpâneşte şi un mare număr 
de Slovaci în aşa numitul vicariat al Tyr-
naviel. 
Un adevărat păstor sulletesc — aşa 
cum îl contemplează Dumnezeiescul Mân­
tuitor — de-o potriva trebue să-şî iubească 
pe fii săi, de ori ce condiţie ar fi. Prin pur­
tarea sa numitul cardinal-primat (nu «primat 
papal») numai semne de dragoste n'a dat 
faţă de fiii săi sufleteşti Slovaci. 
Cam aşa se poartă mai toţi prelaţii ma­
ghiari catolici şi din purtarea lor reiese în-
tr'adevăr că el mal mult preţ pun pe ma­
ghiarism, decât pe catolicism. 
E mult superioara, e 'mult mai despo­
iată de patimi circulara ce a dat-o din pri­
legiul alegerilor luminatul episcop al Tran­
silvaniei, contele Majláth. El ca un adevărat 
păstor sufletesc, se adresează sufletelor, în­
demnând pe poporenii săi să voteze numai 
şi numai după conştiinţă. 
Iar primatele delà Strigoniu ce stă în 
fruntea maghiarilor catolici prin purtarea sa 
loveşte direct în conştiinţa poporenilor săi, 
îndemnându-I să-şî calce pe conştiinţă. 
Nu însă împrejurarea asta m'a îndem­
nat să iau condeiul în mână, pentru-că la 
urma urmelor ce avem noi cu daraverile ca­
tolicilor maghiari ? 
Nu. Asta am făcut-o provocat de scrii-
І Г - Ч І acelui MUICOL (fireşte nu provocare per-
»fî*4ITUL ariicoKù'ii .•!<?.ice în 
legătură ceriul cu pământul — biserica gr. 
cat. română, cu cea romano catolică ma­
ghiara. 
«Mai avem şi noi — zice ortodoxul 
autor al articolului — o chestie delicată cu 
catolicismul, chestia gr. catolicilor, pe cari 
acum vor să-l absoarbă cu totul în autono­
mia bisericel rom. catolice*. 
E adevărat că biserica noastră are mult 
a se lupta cu tendinţele de contopire ale 
catolicilor maghiari, de-ocamdată însă facă 
dl autor o scurtă reprivire în istoricul ace­
stei chestii şi-1 asigur că din purtarea deamnă 
şi din declaraţiile întregului cler rom. gr. cat. 
— că biserica noastră numai ca biserică inde­
pendentă de cea cat. maghiară va exista ; fi că 
noi mai bucuros ne dám viaţa decât să ne 
contopim în organismul autonomie al bise­
ricel maghiare. 
Şi dacă poate în sînul clerului nostru 
s'ar afla vr'un individ (pentru-că în sînul 
mirenilor nu se află) care să dorească nimi­
cirea autonomiei bisericel noastre şi conto­
pirea el cu cea maghiară, — acela nu-i 
vrednic de patrafirul, ce-1 poartă şi de pre­
scura ce o mânâncă. Din câte-va cazuri însă 
riu-i permis să facem concluzii generale. Nu 
observă OARE dl autor că astfel de indivizi 
sunt luaţi mereu peste picior dc însăşi presa 
gr. cat. ? De ce dar atâta temere ? 
Ce priveşte chestia vicarului Mangra, 
mărturisesc că nu O cunosc pe deplin. 
Totuşi, mi-se pare că nu pressa.gr. cat. a 
FOST aceea care a «scornit» cele zise despre 
părintele Mangra. 
Despre episcopul Radu delà dl autor 
am *uzi t mal întâi că şi-ar fi pus candidat 
guvernamental pe Buteanu. 
In cazul acesta să-şi aducă aminte 
Escelenţa sa că el nu e episcopul guvernu­
lui ci al Românilor, şi că chemarea Iul e 
să promoveze binele sufletesc al acestora, 
ear' nu să se facă mameluc al guvernului. 
Zice mai departe dl autor că «teza pre­
dilectă debitată de greco-catolici e : mai 
înainte catolici, apoi Români* ! 
El bine, spună-ml dl autor un singur 
moment din viaţa politică a Românilor, în 
care să fi ieşit la iveală pe planul ântâî ca-
tolicitatea noastră ! Spună-ml un singur act 
politic zădărnicit de interesele confesionale 
ale gr.-catolicilor! 
Poate-l vine greu dacă noi în păstori­
rea sufletelor, întru promovarea binelui su­
fletesc al credincioşilor folosim mijloace cari 
la prima privire s'ar părea străine de ritul 
•nostru ? 
Aşa ar fi de pildă misiunile poporali, 
cari de o bucata de vreme s'au introdus în 
biserica noastră şi cari au fost boicotate de 
o bună parte a presei române ca unele ino­
vaţii contrare ritului oriental. Nu ştiu cu­
noaşte ori nu dl autor din ce constau mi­
siunile acelea, dacă însă nu cunoaşte, pof­
tească a lua parte la misiunile ce se vor 
ţinea — precum sunt informat — în Die-
cesa Lugojului în Paresimi, şi-'l asigur că va 
ajunge la convicţia că acelea nu numai că nu-s 
contrare ritului, ci aduc cele mal mari foloase 
spirituale poporului credincios. Doar' pre­
dicile, mărturisirile, împărtăşirea cu sf. Eu­
charistie şi cântarea cinstitului Paraclis —• 
sunt contrare ritului nostru? Oare să nu 
fie permis ori-când a îndeplini aceste oficii 
sacre cari promovează religiositatea — de 
frica să nu vătămăm curăţenia ritului? 
Ori doar' catolicismul nostru ar sta în 
aceea că nu îndeplinim oficii sacre la olaltä 
cu fraţii gr.-or. ? In cazul acesiaf^*^ 
» u i u n e ' üe cnesua sîlnţirel Casei naţionale ц>і 
de modul în care s'a rezolvat aceea chestie. 
Ear' dacă dl autor mal are şi alte do­
vezi din cari să reiese hipercatolicitatea 
noastră, aducă-mi-le înainte, bucuros îl stau 
la disposiţie. 
Atâta însă îl pot spune şi eu că inte­
resele confesionale dispar fiind vorba de 
Viitorul apropiat al Rusiei. 
Cu motto : Ave Cesar ! profesorul M. von 
Reusner (Berlin) publica în Die Zeit, sub titlul 
de maî sus, u rmătoare le : 
Criza din Rusia merge repede spre desno-
dământ . In orbirea-î nebună , ţarul îşi manifestă 
din nou în fie-care zi hotăr î rea de a nu c e d a ş i 
de a apă ra regimul absolutist. Dacă nu azi, mâne 
însă va izbucni catastrofa, care va rescoli adîn-
curile vijelioase ale manei populare şi cu o lo­
vi tură va a runca la o par te întreagă murdăr ie şi 
toată ruş inea ce de veacuri s'a putut g rămădi 
peste puternicul organizm al poporului rus. Fă ră 
voe, cu o curiozitate dureroasă , se îndreaptă ochii 
tu turor spre răsări t , acolo unde a început d rama 
istorică şi fie-care priveşte încordat în au ro ra n e ­
guroasă a mişcărei revoluţ ionare , şi se î n t r eabă : 
In ce chip se va desfăşura aceas tă mişcare ter i ­
bilă, fatală şi inevitabilă ? Cum se va întîmpla 
aceas tă prăbuş i re uriaşă a unui regim de stat În­
vech i t ? Când se vor da primele lovituri ale vo­
inţei poporului r edeş tep ta t? Când se va da pr i ­
ma lovitură care să spargă coiful bine înţepenit 
al Leviathanuluî războinic şi b iurocra t ic? Vom 
încerca, pe baza ultimelor evenimente , a a ră ta 
câ te-va puncte din situaţia ţarismului, în contra 
căruia este îndrepta tă poate a rmata revoluţ ionară ; 
voim să încercăm a ară ta unele linii tactice cari 
pornesc din diferite părţ i şi cari an o singură 
ţ intă : dăr îmarea absolut izmului . 
îna in te de toate re levam, deplina posibili­
ta te a unei revoluţii dinastice la palat . Nu t re ­
buie să se uite că împăratul Nicolae II nu p o -
chestil naţionale, ear' fiind vorba de binele 
sufletesc al credincioşilor — numai şi numai 
In cazul acesta, dispar ori-ce alte interese 
faţă de interesele confesionale. 
Eu cred că purtarea clerului nostru 
înalt faţă cu proiectul Iul Berzeviezy e o 
dovadă destul de clară despre naţionalismul 
de care sunt conduşi prelaţii noştri peste 
tot — şi dacă mai este câte unul care nu-şl 
face datorinţa acela nu e biserica gr.-cat 
Ce-1 drept, înainte de alegeri ar fi fost 
bine dscă şi el ar fi urmat pilda episcopului 
Majlălh şi ar fi îndemnat preoţimea să spri-
jiueascâ^alegerea acelor candidaţi, cari vor 
lupta împotriva proiectului urgisit aiul Ber­
zeviezy. Şi dacă nu s'a făcut din nici o 
parte, poate scurtimea timpului a fost cauza 
şi faptul că alegerile astea ne-au aflat cam 
nepregătiţi. 
Şi ca să isprăvesc, o singură observare 
mal am de făcut dlul autor: noi Românii 
nu suntem şi nici pom fi vreodată membri 
bisericei catolice maghiariţătoare ! 
B l a j . Teodor La\ar. 
Kossuthiştil din Chişineu. 
Se ştie că la alegerea din Arad, mul­
ţime de alegatori Români au votut cu Ba­
rabás. Erau ademeniţi de corleşil acestuia, 
că neavánd Românii în Arad candidat naţio­
nal să voteze şi dînşil in contra guvernului, 
care şi pe Români îl asupreşte. Mulţime 
de Români au primit resonul acesLi şi în 
chipul acesta a fost posibilă învingerea lui 
Barabás în Arad. 
Dar' iată că s'a întors lucrul. 
Barabás şi căpeteniile kossuthiştilor din 
Arad şi din cercul Chişineului în frunte cu 
vestitul Lázár Z o î u d . care mereu ne îmbia 
pacluri ia, comită'-, î n d e a m n ă a c u m ~ ' ţ r J и 
kossulhişlii de acolo să voteze pe guvern şi 
la nici un caz pe Russu Şirianu. 
Români! înţelegeţi voi aceasta? Vă mai 
trebue dovadă de sinceritatea lor? 
Au fost bune voturile Românilor in 
Arad ca să trântească guvernul, dar' în Chi­
şineu e bun guvernul ! ? 
Asta I sinceritatea şi tovărăşia kossuthistà. 
seda forţa brutală a păr in te lui său şi că el n 'a 
putut nici odată să stăvilească ext rema desfăşu­
ra re a conflictelor şi certelor de part id dintre 
membri i dinastiei . In aceste cercuri se dă de multă 
vreme lupta între ar ipa dreapta şi cea stânga, 
între part idul despotizmuluï patr iarcal în frunte 
cu împără teasa văduvă, şi între acela al absolu­
tizmului poliţienesc pe care îl favorizează tarul 
şi soţia sa. Tendinţa culturală şi l iberală ce s'a 
manifestat în linia mare ducală a „Constant ini lor" 
mai multor generaţ iuni , a dispărut de mult. 
Deja sub Sipiagin, ultimul descedent al ace­
stei case, marele principe Constant in Constanti-
novicl, a fost ofensat în mod public ca preşedinte 
al academiei de ştiinţe şi... nu numai că a t re ­
buit să se facă bolnav şi să încaseze otensa ce 
' i - se adusese, dar pe de asupra să cont inue a pă­
stra funcţia de preşedinte. Şi at ingerea adusă 
onoare! marelui pr incipe n 'a fost de loc mică. 
Constant in propusese, anume, ca Gorki să fie pri­
mit membru de onoare al academiei , dar mini­
strul poliţiei din propria sa pu te re şi contra legei 
a şters pe noul academician din lista membri lor 
şi, fără să anun ţe despre aceas ta academia, a co­
municat şt irea anonim prin ziare — iar mare le 
pr incipe a trebuit să înghită toate acestea. . . P e 
vremuri se formaseră legende întregi despre băr­
băţia şi sent imentele liberale ale lui Constant in 
Nicolaievici, acest „unchi roşu" în familia Ro-
manov, care cu spiritul său ar fi dominat înt reaga 
flotă rusă şi pe vechil ei eroi veneraţi . Decât, r e ­
pe tăm, tradiţia aceas ta a dispărut acum : Roma-
novi „roşi i" nu mai există. 
Cu atât mai mult s'a dezvoltat antagoniz-
mul intereselor dinast ice pur personale în sinul 
I n s e m n a ţ i - v ă b i n e fraţi lor Români 
p r e t u t i n d e n e a şi lua ţ i î n v ă ţ ă t u r ă d in csu 
a c e s t a , c a r e n e a r a t ă m a i b i n e ca ori-ce.f?| 
r i s e i s m u l lor. , e 
E L E C T O R A L E.Í, 
Despre alegerea de deputat, despn alegătoriijk 






Dieta se disolvase. T r e z i t u - s ' a u atuniJ 
R o m â n i i . Şi s 'au trezit şi cel 1 4 0 0 a l e g a t e * 
m â n i din 15 c o m u n e cura t r o m â n e ş t i şi Щ 
1 0 0 Sâ rb i din cei 2 3 5 0 a legător i ai cercului m 
cherecu l m i c , cons ta ta tor cu totul din 19 c o r » 
In p rea jma a legere ! împre ju ră r i l e , b a l l 
a legerea li-s'a p ă r u t obş t e ! mai m o m e n t u * 
decât a l tădată , m o m e n t u l de a legere li s'aj 
rut bun i lo r noştr i bă t r ân ! dec isă tor a supra Щ 
noas t re vi i toare ; ce! d rep ţ i la i n i m ă au ş i l 
venit în fieşte-сэге c o m u n ă ca să se sfătuil 
a sup ra cand ida tu re ! , de as tă-data ! Doi s'aj 
arătat . D a r ei pe care să-1 aleagă ? C ine l e i 
ma i b ine du re r i l e lor ? In cine au ei ma ! M 
î n c r e d e r e ? Cu c ine să po t el ma i b ine înţe la 
Nu- i bun nie! unu l , nici celalalt ? Ca 
f acă? n 
Şi ca din t răsnet , Un cuvânt li-s'a şal. 
din ceri la toţ i , oda ia : Dr. G e o r g e A d a m l f 
Aces ta e o m u l nos t ru , acesta e fratele I 
s tru. Acesta e copi lu l nos t ru ! Acesta e sm 
tul nos t ru ! 
Mai 9 zile p â n ă Ia a legere ! Şi depuit 
a legător i lor din toate păr ţ i le a a lergat la i i 
tul lor des igna t cu rugă r i l e , să p r imească I 
d ida tu ra , cu p r o g r a m naţ ional , sp r e a-şî fit 
pu te r i l e sale î n t ru apă ra r ea d r e p t u r i l o r celor» 
na tu ra le a na ţ ional i tă ţ i lor , ca indiv idual i tă ţ i et§ 
Dr . G e o r g e A d a m o m t înăr , sprif 
ten, R o m â n neaoş nici n 'a în tâ rz ia t a împl 
dor in ţa popo ru lu i . A ş t iut-o că e u n paş m 
un pas foarte r iscat . Dar văzând însuf le ţ i 
do r in ţa genera lă care a m e r s până la extilj 
văzând că p r e o ţ i ! sun t în t re p o p o r , ear uni 
preotu l cu p o p o r u l său, acolo e şi Dumneej 
Auzi ta ï d-le p r o t o p o p ! 
Şi candidatul iubi t a şi p lecat in cA 
Să fi văzut , că ldura , iub i rea adevărată , 1 
ţească şi păr in tească cu care a fost §• 
mit în fieşte care c o m u n ă , să fi văzut p e l 
robean î , Mosoni ţen i , Şaghen i , pe cei St . Ж 
etc. etc., au eşit toţ i cu mic cu m a r e , t i n e 
bă t rân i , cu p r e o m l lor în f runte ; ca să-I i 
în t indă m â n a lor frăţească, să- i s p u n ă mulţi 
b i tu lui lor cand ida t , d in i n i m ă cura tă role 
nească, cel m a l s incer şi ma i du lce b ine M 
nit ! Să fi văzu t p r o t o p o p e Put ic i . . . ej 
part idelor „pa t r ia rha le" şi „poli ţ ieneşt i" d é l a c e 
împără teasa m u m ă , care stă Inf run tea reactif 
pa t r iarhale , nu se poate mângâia nici până a l 
de moar tea „ţarului ţăranilor- ' şi, ca şi Pobal 
noszev, vede cauza râului întreg în faptul Ai 
tron nu mai stă un om cu voinţă puternica щ 
pumn de fier, ca re să ţ ină în mani le sala cui? 
pe miniştri şi a rmata , oferind astfel p o p o r u l u i t 
veliştea unei puteri s t raşnice dar şi milostivei» 
încercat în diferite r înduri ca Nicolae II Л 
declarat bolnav şi să fie ridicat pe tron МІК 
de oare ce acesta pă rea mamei o na tură pal, 
nică, hotărî tă , ne <tins de vre -o influenţă s w 
cioasă, liber de ezitări in terne ; dar încap 
rile se izbiră -de r e z i s t e n ţ a vie a t i f l 
împără tese şi a ţarului cari voiesc sä vadäL 
o r i c e preţ pe copiii lor pe tronul Rusiei fit 
totul de necrezut cât de depar te a ajuns dus^ 
nia în t re aceste două part ide r iva le : şi de 01^ 
ce fie-care partid n u m ă r ă mulţi aderen ţ i în(jj r 
curile super ioare a le societate! şi din c a u z a t 
ziţieî lor înalte dispun de mijloace colosalj 
mari deosebite. Aşa de exemplu — s'a istorisit; 
cercuri le curţei — înainte de naş terea lui Ale / 
moşteni torul t ronului , part idul ţar inei Alexaifc 
făcea planul să schimbe succes iunea la tros^ 
favoarea fetelor lui Nicolae II şi în chipul ac^ ţ, 
să în lă ture pe Mihail delà aceas ta succesiune
 t j u 
cercarea însă n 'a reuşit . Naş terea lui Alextg 
făcut planul de prisos ; dar până acum încă, 
numai cur tea , ci însăşi garda sunt Impar t i t ^ 
două tabere vrăjmaşe, astfel că împărăteasa Mi^  
ca şi împără teasa Alexandra şi au regimentele 
favorite. (Va uruiuşj 
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Ce ce nn aï fost de faţă ! De ce ţi-aî fa­
jit şi păcatul acesta de nu te-aï p r e sen t a t la o 
stiel de ocaz iune? P e când n u m a ï o p r i m i r e 
intrea acestea ţ i-ar fi fost des tu lă ca să te scâr-
ieşfi de toate faptele ta le , ţ i -ar fi fost destul 
a să ţi-se deslege şi d e s p e d e c e l imba î m p e d e -
ată cu atâta m e r e , m e r e de-a luî Iuda ; ţ i -ar 
[ fost destul ca să ţi-se spe le buze le tale unse 
n atâta unsoare m u r d a r ă , sp re a î m p ă r ţ i po­
liticile acelea şi m a î m u r d a r e ! Ţ i - a r fi fost 
estul spre a-ţî i l u m i n a m i n t e a , căci dacă ţ i-s 'a 
Bcredinţat — d in nefer ic i re — c o n d u c e r e a b i -
tricel şi şcoaleî noas t re , pe carï noî de jaluzî 
Intem, sà te abaţ i de pe d r u m u l rătăcit , şi să 
puci o altă că ra re , că ra rea pe care ţi-a desig-
iat-о poporul ; să le c o n d u c i cele î nc red in ţ a t e 
Dt aşa de bine , ca s t r ămoş i i noş t r i , şi să le 
jredal succesorului tău tot aşa de tari , pe cât 
t-aî primit delà antecesor i i tăî . 
* 
. In rînd de alegere. Fa ln ic i s ' ausd in 1 4 0 0 
omânl şi 1 0 0 Sâ rb i ceî 4 2 0 a legă tor i car i cu 
Srbăţie românească , cu i n i m ă d reap t ă au curs 
işl da votul lor des igna tu lu i lor iubi t ! 
Unde au fost ceilalţi ? 
Ce au făcut ceilalţi ? 
Din 18 p reoţ i r o m â n î , n u m a i 2 s 'au ara­
it între cel 4 2 0 . Aceş t i do i au şi curs a să 
íme în fruntea cete i lor atât de fidele ! 
Dar u n d e au d i spă ru t ceilalţi p reoţ i ! ? 
* 
Votarea se ' n c e p e . 
Pro topopule Pu t i c î ! R u ş i n e ce a m văzut 
pol.' 
Toate c o m u n e l e s t ră ine (Nemţi , Ungur i ) 
i preoţii lor în f runte ! De d rag să te uiţ i 
lei, cum m e r g a-şî da votul a lesulu i lor ! 
Dar la noî ce să vezi ! ? 
Toţi unşi pela buze cu p r e t o p o p u l Pu t i c î . 
1 zamà de papr icaş , da r cu be lc iug pe nas , 
nanţi, năcăjiţi, mus t r a ţ i ad înc de conş t i en ta 
I cu capetele ap leca te , ca vitele bă tu te şi de 
umnezeu ! în t re care ascunş i , cu capete le şi 
lai aplecate de greuta tea ba rbe lo r lor m u i a t e 
j zama din papr i caşu l atât de ruş inos . 
Ra înră n ruş ine , care te-a revol ta t până 
I extrem — te-a cup r in s , când ai avut oca-
unea nefericit a vedea şi aceea, că din câte 
1 sat ca Girocul , Medveşu l , P a r ţ a , St. Miha iu l 
a., poporul în t reg fără păs tor i , conduş i nmal 
I mintea lor sănătoasă, a curs a da votul lor 
•tulul lor cand ida t , Dr . G e o r g e A d a m , ear 
reoţir lor s ingur i , mânj i ţ i c u m nu îţi po ţ i î n -
lipui, cu capete le ad înc aplecat , au mer s a-şi 
i votul lor cont ra cand ida tu lu i atât de b ine 
es clin partea p o p o r u l u i . 
Să 'nţelege, că m i r e n i ma i c red inc ioş i b i -
uiciî, şcoaleî şi l i m b e i lor, decât aceşt i p reo ţ i , 
irt i-a şi t ras pe preo ţ i i lor rătăci ţ i la răs-
andere, cari apo i ne m a i p u t â n d résista inter-
tlaţiilor aspre au r ă s p u n s str ivi ţ i in p ă m â n t : 
Aşa ni-e p o r u n c a ! 
Protopopule P u ţ i c i ! A u z i t a i ! Şi cu aceasta 
şal mai mânjit n u m e l e - ţ i deja atât de mânj i t ! 
Fie-ţl p o m a n ă , şi n u m e l e tău cuvânta t ! 
[ Resultatul m o r a l însă cel 4 2 i A B j q o şi fal­
ei alegători totuşî l 'au a juns . Că n u au fost 
egâtori, cari cu a tâ ta m â n d r i e , cu atâta fală 
t fi pronunţat la da rea vo tu lu i nume le cand i -
ituluî lor, ca ade ren ţ i fideli de toată î n c r e d e r e a 
Ы Dr. George A d a m ! 
I Au ştiut-o aceşti 4 2 0 că au de a lupta — 
I afară de mişelii le acelor p r e o ţ i s labi , au fost 
reparaţi la toate g reu tă ţ i l e , şi pedec i l e puse 
in diferite părţi , o a m e a i , şar la tani , m inc inoş i 
I autorităţi, dar ei totuşî s 'au ţ inu t o r b i şi cu 
iată încrederea de iubi tul lor cand ida t , a căru î 
lirica devisă la şar la tani i le , m i n c i u n e l e , m a -
inaţiunile şi susp i ţ ionăr i le cele m a î g roso lane 
Icute din partea celor con t ra in teresa ţ i — că 
deçà ar pacta numa i cu pa r t idu l , sau ceealal tă , 
jră de a avea candidatul lor scop ser ios , — 
(fost : 
„Mân lupta maî depar t e p â n ă ' n capă t , 
licăr să ştiu că până 'n z iua de a legere şi 
otare, tot pe cuie a m de a păş i , şi m ă c a r să 
ţiu că in iad mă vor t r imi t e cont rar i i , că şt iu 
I voi şi acolo m ă veţi u r m a " ! 
Şi fală celor 4 2 0 , — dar nu preo ţ i lo r 
tiară de cel doi), şi n u p r o t o p o p u l u i , că r e -
liltatul moral sp lendid a fost ! 
Şi dacă am căzut fraţ i lor c red inc ioş i , nu- i 
uşinea voastră. 
Dar voi p reo ţ i lo r ră tăc i ţ i , î m p r e u n ă cu 
s c u m p u l vos t ru p r o t o p o p , să n u vă mi ra ţ i , dacă 
b ie tu l m i r e a n , când veţî a junge în faţa lui , să 
î n h o a l b ă p r iv indu-vă în faţă, ca şi la aceî, ce 
c u m p ă r ă pe sate la d î r ză şi p e n e de gltisca, şi 
dacă aceştî m i r e n i cinst i ţ i să şi t e m de voi, ca 
şi de aceştî negu ţă to r i r e n u m i ţ i ! 
* 
S p r e o r i e n t a r e . 
in cercul electoral Becicherecul mic ajun­
gând eu cele mai pupne voturi ă rămas în balo-
tagiu Carol Mayer (liberal) şi Frânez Steiner 
(kossuthist) . 
Alegerea între aceştia doi va fi în 10 1. c. 
Ca apucă tur i delà alegeri part idul lui Stei­
ner a dat vestea ca în cerc ea aş fi autorizat 
pe alegătorii mei. ca acuma să voteze cu Ste iner , 
ba că a-şi fi promis, că voi umbla în interesul lui 
Steiner şi în cerc. 
Acestea sunt scorni turi , căci eu l a t o ţ î a le­
gătorii mei cari m 'a întrebat le-am spus şi şi pe 
calea aceas tea le-o spun, că de oarece programul 
nost ru nos t ru nat ional pentru care am luptat, e 
în par tea sa cea mai esenţială contrar atât p ro ­
gramului liberal cât şi kossuthist, ade ren ţ i i p r o ­
gramului naţional deci foştii alegătorii meî nu 
pot vota acum nici cu unul, din candidaţii râ ­
maşi în balotagiu. Dr. George Adam. 
DALE ALEGERILOR. 
Alege re -ba lo t ag iu î n Chiş ineu . 
In î n t r eagă ţara a s târni t m a r e nep lăce re 
î m p r e j u r a r e a , că T i sza István n u a fost aplecat 
a aş tep ta z i le le calde de vară, ci con t r i ndu - se 
cu m i n u s u l p r o n u n ţ a t al t e m p e r a t u r i i şi b u z u ­
nare lor depu tă ţ e ş t i , fără să ma t aş tepte ceî cinci 
anî a a lunga t acasă pe depu ta ţ i i , car i n u m a ï 
acasă n ' a r fi voit să m e a r g ă . 
U n e l e e lemente ale publ icu lu i alegător însă 
cu m a r e hevreka au p r i m i t a leger i le t i m p u r i i , 
fiind-că pu t eau spera ni ţ ic şeft a c u m , când afa­
ceri le ş'aşa m e r g rău. T r o a n ă , or i influenţa o 
sufere o m u l , dacă a re banî p e n t r u leacur i . 
E c o n o m i ş t i i entusias t î ai ce rcu lu i C h i ş i n e u 
au cv in t e rno , fiind-că au fericiren să ma î poa tă 
alege oda tă . Fos t -a m a r c b u c u r i e în Izrai l , v reau 
să zic în Ch i ş ineu . C ine înv inge nu i m p o a r t ă , 
vorba e, ca să fie a legere . 
Dar , vai ! Soa r t ea vitrigă a n imic i t şi asta, 
u n a d in cele m a l f rumoase spe ran ţ e . C o m i t e t u l 
centrat al A r a d u l u i a escris a legerea pe zi de 
S â m b ă t a . C o m u n a biser icească izrai l i tă a p r o ­
testat con t ra aces tu i f a p t ; J idanu l nu- ' ş i dă v o ­
tul său S â m b ă t a . N e - a m uitat în cronica tu tu­
r o r a leger i lor , ş 'am văzut creşt ini vo tând în zi 
de să rbă toa re . C a r e să fie deci pr ic ina la J i d a n i ? 
Desfacem t a l m u d u l şi c e t i m : 
„J idanulu i o r t o d o x ÎI e opr i t a p r i m i ban i 
în z iua Sâmbe te i " . 
* 
A d u n ă r i e l ec to ra l e . 
Arad, 6 Feb rua r i e n. 
Fi voi în s tare în ha ina vorbei să îmbrac 
atât de multe şi felurite emoţ i i ? Şi luc ru l s'ar 
cuveni , căci am vedea, cât de măreţ e Românul 
în deş tep tarea sa. 
Ş'apoi Încă ceva : e aşa de frumos, câiad 
Românul s'a deşteptat , r ev ine la inteligenţa sa 
na tu ra lă , la duhul său de om înţelept şi se simte 
mai mult Român. D 'aceea e frumos, e o p lăcere 
nespusa să auzi , să vezi un ţă ran d'al nos t ru de­
şteptat. Vă mărtur isesc sincer : eu l 'am îndrăgit 
cu totul, simt t rebuin ţa să-1 ascult, să-1 văd. Asta 
m'a şi îndemnat să însoţesc pe fruntaşii noştrii 
în Nădab, Socodor . 
Primiri le fură strălucite. In Nădab un b a n -
deriu imposant în frunte cu iuristul Adrian P o ­
pescu. Era atâta entusiasm, că păreai t ranspor ta t 
în regiuni divine. Dl Drăgan a vorbit aşa frumos 
şi cuminle. F a r răspunsu l iubitului nost ru can­
didat dl Russu trezi lacr imi de însufleţire şi 
speran ţă . 
Bradul , frate cu Românul , fu simbolul cel 
mal ales : nici când nu veştejeşte ! Dl Crainic , 
când a predat r a m u r a de brad, a simbolisat i n -
vi.igerea noas t ră : a p reda t încrederea nes t rămu­
tată a Români lo r faţă de iubitul nos t ru ,candidat . 
Mergem la dl p reo t Muscan, de u n d e cu 
mare însufleţire pornim spre locul de adunare . 
Adunarea ceva măre ţ ! Dl Russu Şir ianu a e lec-
trisat sufletele cu vorbirea sa. Pline de înţelep­
ciune fură vorbele rosti te de ţăranii fruntaşi N. 
Lăzărescu şi Iova A m a r ! 
D'aici la Socodor . Mic şi mare , t op ne în ­
tâmpinară în frunte cu ha rn icu l p reo t di Aure l 
Varga. Nici când nu voi uita însufleţirea, câtă a 
fost aici. Vorbirile d-lor Veliciu, Russu, dr. S t . 
Pop, dr. Ii Suciu, p reo tu lu i Varga fură ascul ta te 
cu evlavie. 
Şi când mă gândesc la imposante le adunări , 
la marea d e însufleţire, ce am văzut când mă 
gândesc ş'am esperiat . că avem acolo preoţi ha r ­
nici şi fruntaşi cn mintea deschisă, eu no-mi pot 
închipui puî de Român, ce ar vota cu străinul . 
Învingerea noas t ră e sigură. Trăiască candidatul 
nostru dl Ioan Russu Şir ianu ! Rap. 
* . 
Alegerea din cercul Párdány. 
Afară de cele în tâmpla t cu candida ţ i i noş t r i , 
sunt de m a r e î n s e m n ă t a t e p e n t r u noi şi î n t â m ­
plăr i le în jurul acelor a leger i , u n d e au păşit 
confraţi i noştr i sârbi şi slovaci. 
A m vestit deja că sâ rb i lo r şi s lovaci lor 
le-a succes a alege n u m a i câte u n s ingur de ­
pu ta t naţ ional is t . Un fapt foarte în t r is tă tor acesta , 
ma î cu s eamă când luăm în cons ide ra re , că şi 
Slovaci i n u m a ï în comi ta tu l Bac î -Bodrogh au 
p u t u t alege un icu l lor depu ta t , u n d e n u m a i 
câte-va coloni i s lovăceşt i să află, p â n ă când în 
Unga r i a de N o r d , locui tă de o p o p u l a ţ i e slovacă 
pes te 2 mi l i oane , — nici un s ingur depu t a t na­
ţ ional is t nu a p u t u t reuş i . 
Se vor fi c o m i s ned rep t ă ţ i n e m a i p o m e n i t e , 
da r vor fi fost şi pe acolo păca te , cari şi pe la 
noi au ieşit în a b u n d a n ţ ă la l umina zilei . 
Date a m ă r u n t e nu ne-au sosit d in toate 
păr ţ i le , d ă m însă loc m a i la vale ce lor î n t â m ­
plate î n t r ' u n cerc ap rop i a t de noi , u n d e a păş i t 
u n fruntaş a pa r t i du lu i sâ rb- rad ica l . amicu l n o ­
s t ru Dr . Branco llicl, cu care a m conlucra t 
m u l t în juru l convocăr i i confer in ţe lor noas t re . 
i n cercul acesta a legător i i r o m â n î şi sâ rb i 
sun t în major i ta te . Atât noi , cât şi sârbi i a v e m 
aci p o p o r foarte lumina t , mare par te şi ma te -
r i a lmin tc b ine si tuat , conducă to r i p â n ă a c u m 
fără p r i h a n ă . Cand ida tu l na ţ ional is t a fost p r i ­
mi t cu o rară însufleţ ire, a ş a , că ţ i n e a m de 
s igură i zbânda . 
Dar a l t cum s'a î n t â m p l a t ! 
S lugărn ic ia , ego i smul , laşi tatea, iub i rea 
" g i n t i r k s r , noro iu l î ng rămă t i t de aţâţi anî , toate 
ş i-au da t m â n ă de ajutor şi s 'au năpus t i t sp r e 
a s tânge focul sacru, care cu o p u t e r e e l emen­
tară a răp i t cu sine p o p o r u l setos de viaţă na­
ţ ională . Depu ta tu l na ţ iona l a avut să lup te cu 
toate u rmăr i l e rele ale u n u i s i s tem păcă tos şi 
d i s t rugă tor . Căci m a r e a pa r t e a a legă tor i lo r la 
începu t nici a î n c h i p u i nu îşi pu tea , c u m să 
poa tă cine-va păşi de cand ida t , fără a uda cât 
de cât gâtlejul săc al „ s c u m p i l o r " săi a legător i J 
Şi delà î n c e p u t s'a ales n e g h i n a d in g râu . 
Act iv i ta tea ne-a dat pri lej să ne c u n o a ş t e m 
un i i p e alţii , să c u n o a ş t e m p e aceia, cari d â n -
du-se coadă de t o p o r în m â n a pa r t i de lo r con­
t ra re şi-au v â n d u t n e a m u l ş i au a t ras asupra 
lor d i spre ţu l b i n e m e r i t a t a n e a m u l u i lo r . 
F i i n d vorba de a legerea din P á r d á n y , 
(com. T o r o n t a l ) , ne-a ajuns ruş inea n e î n c h i p u i t ă , 
că nici un preot oii învăţător roman nu şi-a dat 
votul candidatului naţional, ba din con t ra : afară 
de t ină ru l p r e o t din Cebsa , toţi au votat contra 
programului naţional. P ă r i n t e l e t ină r din C e b z a 
a cutezat (!) să r ă m â n ă acasă. 
N u m a i un s ingur p reo t ş i învă ţă to r s'a 
aflat, cari să p r i m e a s c ă bărbă teş te pe cand ida ­
tul na ţ iona l ; păcat n u m a i , că fiind a m b i i o a m e n i 
noî veniţ i , nu au avut vot. Reg i s t r ăm ' cu deo ­
sebi tă p lăcere n u m e l e pă r in t e lu i Vaţian şi a 
învă ţă to ru lu i subs t i tu t Vlădica d in B o b d a ; ade ­
văraţ i bărba ţ i , car i n u s 'au lăsat t e ro r i za ţ i de 
n i m e n e a . Spr ig in i ţ i de harn icu l p r o p r i e t a r H. 
Petroviciu au a d u n a t sub s teagul na ţ iona l 11 
a legă tor i a căror n u m e în l ipsă de spa t nu-1 
p u t e m publ ica d u p ă mer i t . 
C o r t e ş g u v e r n a m e n t a l p e n t r u m ă s u r ă scan­
dalos a fost î nvă ţă to ru l d in F é n y , Procopiu Si-
mion, care de s ă p t ă m â n i de zile nu ţ ine p r e ­
legere , s u b pre tex t , că s c u m p a - i sănă ta te ar fi 
zd runc ina t ă . S p r e a corteşi a p u t u t de aceea 
alerga în cele m a i î ndepă r t a t e c o m u n e r o m â ­
neşt i . 
P r e o t u l acestei c o m u n e Nicolae Popa n ' a r 
lua în n u m e de rău dacă nu a m a m i n t i , că şi 
D-Sa a vota t cu g u v e r n u l , ţ i nând şi v o r b i r i d e 
corteş chiar în şcoala confesională cont ra n a ţ i o ­
nal iş t i lor p e n t r u cand ida tu l g u v e r n a m e n t a l . At ra ­
g e m atenţ ia Ven . Conz i s to r căci acest p o p ă 
p rea m u l t e a re la răvaş . 
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C e să ma i zicem desp re preo tu l loan 
Tinea din Macedonia , care a da t feciorului său 
n u m e l e de Béla ? 
Să ne o c u p ă m de isprăvi le pă r in te lu i Gm-
poneriu d in Cebea ? Nu o facem, căci şi hâr t ia 
ar roşi de atâta ruş ine . \ 
Şf aşa m a i depar te . P r e o t u l Iustin Cotia я 
a lergat bo lnav la vot —- cu guve rnu l , î nvă ţă to ru l 
din Giu lvăr lóan Alexa votează pe lângă p ro ­
iectul lui Berzeviczy . O a m e n i slabi fără i n ima 
faţa de neferici tul p o p o r , ( care îi sus ţ ine . 
P e de altă par te însă, t r ebue să cons ta tăm, 
că afară de cei din antis t i i le c o m u n a l e şi afară 
de aceea, cari asp i rează la vre o s lujbuţă pe la 
c o m u n ă , ori cari şi ca o a m e n i pr iva ţ i nu ajung 
n imica , cei b u n i toţ i au fost cu noi şi au fo rma t 
o falanga i m p o z a n t ă în jurul advoca tu lu i din 
M o d o ş , dl Dr. Liv iu GhilSzan. 
Aceşt ia au fost, car i au salvat reputa ţ ia 
na ţ iona lă . Mer i tă să ne o c u p ă m şi de dânş i i . 
Din F é n y , c o m u n a i lustrei famili i Mocsonyi 
o majori ta te covârş i toare Ac vo tu r i , c o n d u s ă de 
Ioşcă Jebe lean , Iovan Ţ i b u şi Ionică Glăvan , 
s'a afirmat în m o d impozan t . 
Cei luminaţ i la min te d in c o m u n a Giu l ­
văr , cu P e t r u şi loan Jebe lean în frunte cu noi 
au fost. G u v e r n u l a căpătat pe cei duşi de nas 
din par tea no ta ru lu i , c u m au fost Stoioneşt i i . 
In C e b r a sufletul pa r t idu lu i a fost p r o ­
p r i e t a ru l că run t la pă r , dar t inăr la in imă : 
George Pavloviciu, în ' juru! căru ia s 'au g r u p a t 
cel m a i de frunte ţărani : G e o r g e H e g h e ş , Şte­
fan Crâs ta , Di tn i t r ie Ioţcoviciu şi alţi i , a că ro r 
n u m e în lipsă de spaţiu nu-1 p u t e m publ ica 
D u h a suflat şi în cei m a i slabi Pelin Olar iu, 
un ţăran de rară intel igenţă, care cu foaia noas t ră 
în mâna a conver t i t pe fieştecare d int re alegă­
tor i , în care a fost n u m a i câtă in imă . 
L a u d ă lor, căci au câştigat şi s t ima s t ră i ­
n i lor , car i pâna a c u m cugetau a c o n d u c e în­
t reaga r o m â n i m e , ca pe o t u r m ă de vi te , luân-
du- le p r in beu tu r i sp i r i tuoase capaci ta tea de a 
Cugeta la ro lu l ruş inos de până a c u m . 
Sârb i i s 'au pu r t a t în gene re b ne , afară de 
preoţ i şi învă ţă tor i . T o t caşul nos t ru . 
U n g u r i , N e m ţ i au fost mu l ţ i cu noi , însă 
m a r e a major i ta te a u r m a t sfatul lui Алэропуі, 
care fiind î n t r eba t în T i m i ş o a r a din par tea unei 
d e p u t a ţ i u n l a N e m ţ i l o r , ar fi da t sfatul , că mai 
b ine să spr iginească candida tu l g u v e r n a m e n t a l , 
de cât p e cel ra ţ iona l i s t . 
Astfel , împă r ţ i ţ i fiind în t r e no i , ne-au i m -
jor isa t vo tur i l e guve rnu lu i , d a r succesul m o r . 1 
este n e s p u s de m a r e , de oare-ce s'a făcut înce ­
pu tu l şi s'a ară ta t calea adevăra tă . Afară de 
aceea am avut ocazie să ne c u n o a ş t e m inte l i -
ginţa. 
S u n t e m în firma conv ingere , că cei traşi 
îna in tea a reopagulu i n e a m u l u i , ne vor da ocasie 
la p rox ime le alegeri să ves t im cu m â n d r i e ţ i ­
nu t a lor e x e m p l a r ă şi sp r ig in i rea p r o g r a m u l u i 
nos t ru . 
* 
Alege rea de là Cr i s t i an . 
Despre alegerea din Cristian mi i p r imim 
următoare le : 
După o luptă s traşnică a reuşit tn fine Dr. 
N. Comşa ca deputat al cercului Cristian. Ale­
gerea a durat până noaptea târziu. înainte de 
ameazi contracandidatul guvernamenta l (sas) Gresz-
kovitz e ra în majoritate, fiindcă cetatea lui Comşu, 
Sălişte, încă nu votase. Pe Români Si cupr insese 
deja grije, deşi se ştia, că alegerea iubitului can­
didat naţionalist este aproape sigură. După ameazi 
însă începând cam pe ta ora 4 şi ' / , Dr. Comşa 
ajunse pe adversarul său. D'aci lupta începu şi 
mai straşnică. Alegerea se încheia puţin înainte 
de orele 10 seara . Atunci voturile s tă teau astfel : 




Bucuria Români lor nu cunoş tea margini . 
Dr. Comşa a fost primit cu triumf. Copii delà 
scoale l 'au primit cu un cântec ocasional , în 
care doriau viaţă lungă iubitului fruntaş. In 
onoarea nou alesului s'a aranjat şi un conduct 
cu torţe şi un banchet splendid, la care au luat 
par te toată inteligenţa din jurul Sâlişteî. S'a ţi­
nut şi toasturi . Numai noaptea târziu s'au des­
părţit fruntaşii de popor, între .strigăte de : 
„Trăească Dr. Comşa, Trăeascâ Român imea ! " 
Alegerea a produs între Românimea din 
Sibiiu cea mai mare bucur ie . Succesul era aproape 
asigurat, dar ' sforţările s tăpânire! şi mai aies 
faptul, că Saşii toţi au fost contra Români lor a 
periclitat mult reuşita candidatului nostru. De 
altfel Dr. Comşa e foarte iubit între Româniî din 
cercul Sălişte şi alegătorii români au mers eu 
bucurie la vot pentru distinsul fruntaş. In cer­
curile române din Sibiiu alegerea dlul Comşa e 
caşi o mângăere pentru căderea d-lul Dr. Liviu 
Leményi, care a rămas în minori ta te numai cu 
24 voturi faţă de ministrul şovinist Hieronymi 
Pretut indeni , la Cristian ça şi la Sebeşul-săsesc, 
Saşii au votat contra Românilor . 
Românul. 
De sub poa le le m u n ţ i l o r Apusen î . 
— în 7 , 905. 
Onorată Redaeţiune ! 
In 26|1 a. c. săvîvşindu-se alegerea de de­
putat dietal în cercul Ighiului, o par te din inte­
ligenta română s'a purtat foarte scandalos. Pe sub 
poalele munţi lor Apuseni se afla doi bărbaţi in-
ligenţi, cari sub era pasivităţi se băteau cu pum­
nul în piept, declarându-se d • mari naţionalişt i 
îna in tea Români lo r ; însă prin conferenţă delà 
Sibiiu ţ inută la iO/ i a. c. deere tându-se act ivi­
tatea, aceşti doi mari Români văzându-şî pericli­
tat câştigul usitat la alte alegeri dietale, au d a t o 
pe faţa cu naţionali tatea d-lor. Primul mare na­
ţionalist este dl N i c o h u Florescu ca cel mai avut 
în opidul Ighiu, primul propr ie tar , delà care , po­
porul din cercul Ighiului aşteptat-o, să-1 vadă în 
fruntea poporului , apărând cauza naţ ională ; însă 
durere ! căci ia a legerea de deputa t dietal din 
26 /1 a. c. săvîrşitâ la Ighiu s'a ascuns ca o pa ­
sere de noapte , spre ruşinea dluï şi spre blamul 
bietului popor român. 
Al doilea mare naţ ionalist este dl Antonie 
l'ap propr ie tar de frunte în Buserdea Vinosa, care 
cu o porn ire dracoeioA s'a făcut cei mtxï соч-.i-
plit corteş pent ru Verner , cont ra candidatului na ­
ţional Dr. Alexandru Vaida Voevod, umblând din 
comună în comună cu fel de fel de promisiuni , 
însă după cum s'a constatat la alegere ne isbu-
tindu-i scopul mârşav, în comunele din jurul 
lghiuiuî —• afară de neblasnicul popă gr.-cat. 
Aurel J iurca din Buserdea Venosa, şi-a câştigat 
dispreţul întregului său popor, după cum a me­
ritat — şi-a îndreptat pasul pe valea Ampoiului 
căt ră Zlatna, unde gâşindu-şi omul în persoana 
slăbănogului popă din Meteş loan Ursa, şi-a"4n-
plinit pofta sătănicească, căci popa Ursa i-a câ­
ştigat de pe valea A poiului peste 100 voturi 
române . Căderea dlul Dr. Alexandru Vaida se 
atr ibue numai popii Ursa, ca re mai eri a la l tăer i 
era îmbrăca t în cioreci, ear cocoana preo teasa 
în cătrinţă, astăzi însă, pasivi tatea i-a îmbrăca t 
în mătăsur i , cu călească ca nişte baroni . Bravo 
m o c a n e ! mulţumeşte lui Dr. Rajner.. . Popa Ursa 
este foarte bogat — din copil sărac — şi nu 
avea lipsă să se facă Juda, însă s'a învăţa t cu 
se rmana sa tu rmă cuvântă toare , pe care numai 
o mulge şi tunde, dar de a se îngriji de păşunea 
turmei sale, haba r nare ! P o p a Ursa ! pent ru pă­
catul săvîrsit contra naţ iune! tale, 'ţi poftesc, ca 
mus t ra rea conştiinţei, să te u rmeze până la r e ­
cele moment , A m i n ! 
Dintre preoţi s'au mai făcut coadă t'e topor 
votând cu Verner , următorii : din grefraiteru Jurca 
din Bucerdea ; Raţiu din Ocesda, Nistor din In-
trigalde ; Dusa din Petrogeni ; îh vestitul protopop 
unit din Zlatna, Montamu, ca re văzând la uşa 
de votare pe Dr. Radeş iurist a zis : Kérem szol­
gabíró ur ezt a csábitót el kell kergetni és be­
zárni. . . Cu acest protopop se poate făli Blajul 
nostru. 
Au lipsit delà alegere preoţii u rmător i : — 
ca poporul se poa tă vota cu Verner — Pojar din 
Costariu cu învăţător cu tot ; Şerban din Galtin ; 
Papiu din Sant imbru ; Boţan din Borbad cu în­
văţător cu lot ; Cada din Paclişa ; Todorescu 
F e n e r ; Ju rca din Tr impode ca mare corteş 
Verner ; Popescu din Valea dosului mare co 
Toţi alegători acestora au votat cu Verner . 
Notari de comuni . Albini din Z la tna ; RÊt 
din Fenes ; Cismos din Metes — frate de cri 
cu negânditul Ursa — şi Pop din Oiesde cu mf 
nariul s'au Silviu Andrei, s ' au -pur ta t ca 
Hiene faţă cu români . 
Preoţii şi poporul s'au purtat foarte bi 
din c o m u n e l e : Abrud-sa t ; Buciuman! ; Cârpei 
Sohodol ; Musca ; cel gr.-or. din Z la tna ; cel grj 
din Petrog<-nî ; din Vui to r i ; Valea Bulzului ; 
saca ; Galaţi ; cel gr.-or. din Feneş , Tenţu ; CI 
falău ; Şard : Ighiu, Tibru, Crişan, Graiva, Bai 
dea Vinoasa cel gr.-or. şi Ţelna. 
Că am căzut cu deputatul naţ ional la Isr 
cu 30 voturi , căderea nu o putem atribui 
ghiarilor ci numai şi numai preoţilor, cari o pi 
lipsind delà alegere, a lăsat poporul p radă la sti 
iar par te votând pentru deputatul străini ; în 
de a fi preoţi cu crucea în frunte s'au făcut pn 
cu coade în spate — coadă de topor ; ruşii 
să-i acopere pe toţi cei rătăciţ i , în t re carî 
vîrlos pe căpi tanul Ursa din Meteş cu învăţaţi 
sân Borza, sămânţa de Jidov. 
După finea votării când s'a publicat n 
tatul prin dl adv. Laurenţ iu Pop din Abn 
fost bărba t de încredere , din mii de piepturi 
b lăs tămur^gisupra celor rătăciţi . Poporul ad 
din comunele vecine peste 2000 a părăsi t If 
cu inimile sfâşiate de durere şi cu ochi scâli 
în lacrămi, blăstămând pe cei rătăciţ i şi strigi 
Trăiască Dr. Alexandru Vaida Voevod. 
Poporul şi a plinit datorinta faţă cu cei 
taciţi cari s'au făcut vânzători de neam, prin 
gere de fereşti şi a l tele . Un аЩ 
Nici un vot românesc 
nu i-s'a dat lui Ніеговд 
Alegerea din Sas-Sebeş. 
O luptă înălţătoare a fost cea din 
beş unde candidase împotriva candidai 
naţional Dr. L i v i u Leményi, ministrul 
co.nereiu tneronymt, cel ce a spân 
dul nuţiooat român. Nici un vot roma 
n'c căpătat p e lângă toată c o r u p ţ i a şi 
s i u n e a , dar candidatul nostru a căzut 
t r u - c â Românii n'aveau majoritatea và 
lo r . Onoare şi laudă astorfel de Ro 
Pildă vrednică d e urmat îl punem îr 
tea tuturor cercurilor româneşti. 
Despre decursul alegerilor <Teleg 
Român» scrie : 
In cercul acesta (Sebeş) populaţiunei 
treagă e : Români la 30.000, ear Saşi şi 
Unguri, Jidovi etc., toţi la olaltă ceva peste 
Alegatori însă sunt Români 534 şi Saşi ci 
ceilalţi s trăini 547. la olaltă 1081. 
Dintre alegători lipsesc cam în o foi 
delà unii şi delà alţii prin morţi ori duşi în 
rica, la olaltă 60. 
De al contrar i lor noşt r i . înduşi în lis 
siau prin Viena, Bucureşt i , Bucov ina ; 
Graţ şi aproape prin toată Europa 30 inslj 
aceştia nuaî 4 inşi li-au lipsit. 
De al noştri au lipsit delà vot 27, ei 
ai contrar i lor 23 . 
Astfel a primit Dr. Liviu Lemèny 4^ 
tur! şi Heronymi 494, adecă cu 27 mai rai 
Alegerea a decurs în mod esemplar, 
ra r se va mai fi în tâmplat undeva în EuroB 
Româniî s 'au pur ta t aşa de brav , li 
spre laudă şi onoare le poate servi, căci o 
vot românesc nu s'a daţ lui Hieronymi, cel 
spart part idul naţ ional . 
Deputatul Szöcs Pál din Vinţul de j 
alţi vr 'o cinci, veniţi aici a n u m e la alegeri •< 
r ămas uimiţi de însufleţirea şi solidaritate* | ^ 
manilor . 
In piaţa mică din Sebeşul săsesc, une , 
aduna t alegătorii români , erau cel puţin l i \ 
bărba ţ i şi muieri tineri şi bătrâni , aşteptândcş •] 
Or*. VICTOR O- GRAUR 
m e d i c u n i v e r s a l , p r o f e s o r cvalifleat de scoale m e d i i p . s tud iu l h ig i éné i . 
Institut de dantură medicală şi pentru technica de dinţi. 
A R A D , P i a ţ a A n d r á s s y Nr. Ж, e t ag iu l E , vis-à-vis de casa comi ta tu lu i . 
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T r a c t a m e n t s p e c i a l al d u r e r i l o r de dinţ i şi a b o a l e l o e d e fălcl.j 
tură totală şi pa r t i cu la ră c o n f o r m difer i te lor p r o c e d u r i . P l o m b ă r i i 
men t , cu sticlă, ema i l , po rce lan , a m a l g a m de aur , şi au r chemicej 
O p e r a ţ i u n i difer i te la aşezarea co roane i de d in ţ i . C o r o a n e de poi 
şi au r c o n f o r m ind ica ţ iun i le r specia l iş t i lor savanţ f D a n t u r ă fixatáj 
bilă, d u p ă sistem amer ican . T o t felul de execuţ i i de cauciuc , 
dan tu ră în t reagă fără cerul gur i i . Scoa ter i de d in ţ i fără nici o dud 
M. 16. 
Ibdare resultatul, care s'a ştiut numai la 5 j., 
№ p. rn. 
Din toate piepturile acestor mii se striga 
e resuna Sebeşul : „Tră iască Dr. Lemény, şi jos 
u Hieronymi". 
Pusu-şi-au Saşi! toată puterea . Făcu tu -s ' au 
resiuni iertate şi neier ta te , mai cu seamă asupra 
eri-marilor, traficanţilor şi a tu turor amploiaţ i lor , 
Jar' cu toate acestea nici un vot nu ni au pu­
tut lua. 
Cei-ce au avut motive de absentare d. e. 
jrniploiaţii, pot li acusaţi , dar ' cei cari din alte 
taotive au absentat, d. e. tnfricati pent ru lieenţii 
ori perderea de pensie , etc , îşi vor primi delà 
poporaţiune răsplata meri tată . 
Cu noi a votat din cunvingere un Ungur, 
юіш Kálmán, pălărier , şi I. Korhbonyer din 
Piarml-superior. 
Putem s p u n e cu siguritate, că la o altă a le ­
gere, peste 5 ani , cănd noi vom avea cel pu-
in cu 100 voturi mai mult, contrar i i nici nu se 
'or mai încerca a pune candidat , văzând că noi 
icum, fiind în minori tate faţă de ei, e ram aproape 
săi învingem. Acum, după alegere, dacă se vor 
Încerca a Intimida pe vre-unul cu licen{ie etc., 
Mund privim lucrul de provocare şi vom trebui 
â răspundem la astfel de provocăr i . 
Poporul e ra era în o aşa însufleţire, în cât 
•i fi votat vre un Român cu Hieronymi ar fi fdst 
imposibil, pe lângă toată j andarmer ia , a'l apă ra 
He judecata poporu lu i . 
Dacă ar fi aşa toţi Românii în toate cer-
•urile, atunci 50 de deputaţ i am trimite în dietă. 
Insă credem, că se vor lumina şi cei delà 
finţ şi Ighiu, căci san t huiduiţi , toţi, ca şi cei 
in Ocna. . a. 
i\ Dr. Alex Mocsonyi 
despre .Albumul artistic". 
Ilustrul na ţ iona l i s t şi inecenate r o m â n , dl 
Dl Dr. Alex. Mocsony i , a ţ i nu t su ad reseze d lu ï 
I. Coinşa scr i soarea ce u r m e a z ă : 
Stimate die profesor! 
Număr PctävT aflu t i m p să-ţi s p u n , cât de 
|>lă:ut am fost s u r p r i n s p r in cadou l de Crdciun 
e mi-a făcut comi te t .1 „ R e u n i u n i i agr ico le ro ­
mâne din S i b i u " p r in t r s m i t e r e a unu i e x e m p l a r 
Be onoare al „ A l b u m u l u i a r t i s t i c" . Sunt îneân 
ú de minunăţiile sensului estetic şi artistic al 
francei române. Gust mai fin şi maî distins 
bia se va găsi la vre-un alt popor. 
Felicit Reuniunea de această lucrare, ear' 
t Dta, die profesor, de executarea acestei lucrări, 
care este o adevărată piesă de cabinei şi prin 
care V'aţî câştigat un merit naţional neperilor. 
Ar fi de dont, ca ornamenlica casnică a 
toiului român să fie cunoscută şi străinilor. 
e aceea T e rog să b inevoeş t i a t r imi te pe spe­
sele mele, da r ' i a n u m e l e R e u n i u n i i , al cărei 
président b inemer i t a t eşti d ta , câte un e x e m p l a r 
in „Albumul a r t i s t i s " la v r e u n m u s e u d in 
Budapesta, Viena, Berlin, Paris şi Roms, ear 
mie aci la Birchiş încă 5 exempla r e . 
Rugându-Tc să fi i n t e rp re tu l m u l ţ a m i t e i 
mele călduroase pen t ru a t en ţ iunea , deoseb i t de 
amabilă, cu care a b tnevo i t a m ă o n o r a c o m i ­
tetul Reuniunii , sun t al Dta le s ince r s t imă to r . 
Alex. Mocsonyi. 
Aceasta sc r i soare , aşa c r e d e m , nu are t re ­
buinţă de comentar . 
Rămâne să a m i n t i m , că d in t r e p re la ţ i i 
noştri au comanda t din „Albumul artistic" a n u ­
me I. P . S. L o r rne t rono l i tu l D r . Mihá ly i 3 şi 
metropolitul Met ianu 2 e x e m p l a r e . 
De asemenea au c o m a n d a t câte 2 exem­
plare şi anume: ins t i tu te le noas t re „Vic to r i a" 
(Arad şi „Cassa de p ă s t r a r e " în Săl i ş te , c u m 
si dnil advocaţi: N. G a r o i u , (Zerneşt l ) şi A . 
.osma (Şimleu) 
„Albumul artistic", r e a m i n t i m , se v inde 
cu 56 coroane şi se poa te c o m a n d a delà comi­
tetul „Reuniunii agr icole r o m â n e " în S ib i iu — 
Nagyszeben. 
Din B i s t r i ţ a . 
Anul-Nou. Servindu-se serviciul divin cu o 
leosebită ceremonie prin preoţii locali, răspun- . 
şurile şi de astă dată le-a dat corul bisericesc 
compus din membrii r eun iune ! r o m â n e de cân­
tări din loc. 
I B U N A 
La sfîrşitul misei, după o potrivită predică 
rostita de harnicul nostru protopop Domide, din 
partea acestuia s'a cetit lista donatori lor bisericei 
noas t re gr. cat. din Bistriţa, cons ta tându-se că 
în decursul anului 1904, au donat, în bani gata : 
Mitru şi Maria Buduşan 140 cor., Ioan şi 
Maria Ghete 100 cor., Ales. Cilica 56 c o r , Ioan 
şi Maria Ceuca 10 coroane. Mai mulţi pentru un 
„Mineiu" 21 cor. 20 bani. In total 372 co roane 
20 bani . 
In veştminte şi reeuisite biser iceşt i : Mitru 
Buduşan aur i rea unui potir 54 cor. ; Ioan Moldovan, 
Mitru Rus şi Ioan Corhondar un prapor negru în 
preţ de 54 cor., Mihai Sângeorzan un rînd de 
haine , în preţ de 130 cor., ioan Moldovan, 1. Ni­
colae şi soţii un rînd de haine negre de 130 cor., 
Toader Moldovan (negru) a legat biblia 10 cor. 
In total 378 cor. 
Adecă în decursul anului t recut sf. biserici 
i-s'au făcut donaţiuni în bani, veştminte şi recui-
siie bisericeşti în suma de 705 cor. 20 bani . 
* * 
Tot a tunci s'a cetit şi „Mişcarea populaţiu-
nei în 1904 din Bistriţa şi filiale, consta tând : 
Naş te r i : 1 0 4 ; a) bărbaţi 5 2 ; b) femei 52. 
In 1903, au fost 81 caşuri de moar te , deci 
acum cu 15 mai puţine. 
In 1904 s'au născut 104, au murit 66, creş­
te re 38. 
In 1903 au fost 24 cazuri da cununie a c u m a 
cu 4 mal puţ ine . 
Număru l sufletelor, gr. cat. 2797. 
.* 
Bobotează. C i şi în alţi ani serviciul divin 
în ziua de Bobotează s'a serbat cu mare solem­
nitate. 
Conform regulamentului de serviciu militar 
a eşit la sfinţirea apei o companie din bata l ionul 
Regm. 62 cu musica delà Regm. 82. In decursul 
misei şi al sfinţirei apel s'au dat mai multe salve 
şi musica a intonat imnul Regal. 
Corpul ofiţeresc deia Regimentul 82 şi 63 
pe cum şi cel dela^ honvezime a fost bine r ep re ­
zentat . 
* 
Petrecere. In ziua d.î bobotează la 2 ore p. 
m. S 'a început petrecerea'"Afanjată dö o o u i i t o t a l 
reuniunei de cântăr i dest inate pen t ru membri i 
corului biser icesc. 
Pe t recerea a dura t până în ziua u rmătoa re , 
luând par te membrii corului, înt ligenţă, meseriaşi 
şi popor . Profitul cura t a fost de 26 c o r o a n e 
50 b a n i . 
* 
Înmormântare. Vineri în 20 1. c. am pe ­
trecut la g roapă pe vrednica Salomia Ciuta n. 
Bohai, m a m a vrednicului nostru fruntaş Dr. Dem. 
Ciuta advocat în loc. 
î n m o r m â n t a r e a s'a început la casa moar te i 
Ia o oa ră după ameaz , de u n d e însoţ i tă 
de corul bisericesc în frunte cu steagul reun iu­
nei r o m â n e de cântăr i , am pet recut -o cu toţii 
până la biserica gr. cat., ande apoi i-s 'a făcut 
p rohodu l .p r in următor i i p r eo ţ i : Carii Deac vicar 
foraneu în Năsăud, Gerasim Domide protopop, 
Ioan Dologa preot în B. Tihar, P recup preot în 
Rebr işoara şi Ciril N^gruţ capelan-ca techet in loc. 
Predica ocazională a rostit-o protopopul 
Domide, descriind viaţa decedatei şi faptele săvîr-
şite în decursul celor 83 de ani, cât a trăit. 
După aceea însoţi tă de cor, de o mul ţ ime 
de dame şi domni şi un mare număr de popor , 
a fost dusă şi aşezata în cimiteriul gr. cat . spre 
odihna vecinică. 
Doarmă în pace . 
— tab. — 
«Lupta delà Heicontai», cum cuprinde 
sub o singură numire mareşalul Oyama lup­
tele ce s'au dat delà 2 3 — 2 9 Ianuarie n. 
între Ruşi şi Japonezi!, până acum a fost 
în defavorul Ruşilor. Ocu .atribue învinge­
rea Japonezilor faptului, că Ruşii au dat un 
atac parţial şi e! Japonezii, deşi la înce­
put în criză aporoape, nefiind ocupaţi în 
nici un alt punct al frontului au putut 
concentra în locul periclitat trupele ne­
cesare. 
Ştiri amănunţite sunt următoarele : 
Tokio, 4 Februarie n. Din darea de 
samă a mareşalului Oyama despre hărţu-
elile din 2 5 — 2 9 , car! el le numeşte lupta 
delà Hejcontaj, reese, că multe trupe au 
luat parte şi lupta a fost ma! aprigă, de-
cum se credea. S'a dat lupta pe timp de 
viscol puternic, care făcea imposibilă ori ce 
perspectivă. Nopţile au fost foarte reci. Re­
sultatul luptei câtă-va vreme a fost nesigur. 
Situaţia Japonezilor era critică. 3 0 tunuri 
ruseşti primejdie făceau în posiţiuni, ear pe 
aripa stângă fură aşa mari perderl, că mar­
ginea fu silită să se retragă. După luptă în­
verşunată Japonezii sunt siliţi să bată în re­
tragere. Trupele ruseşti ascunse la Sandepu 
2 8 Ian., dimineaţă încep un foc viol asupra 
ariergardel japoneze. Japonezii au atacat pe 
ruşi ocolindu-I st aproape i-au nimicit. Nu­
mai 2 0 0 Ruşi s'au predat. Deoare-ce Japo­
nezi! pretutindeni erau în majoritate ca nu­
măr, Oyama hotărî să facă un atac noc­
turn general. Au atacat de mal multe ori, 
dar cu perderi enorme. După atacurile re­
petate ale Japonezilor Ruşii încep retrage­
rea. In 2 9 Ian. Heicontai îl ocupaseră Ja­
ponezii. Regimentul rusesc 4 . aproupe în 
treg a perit. 
Tokio, 4 Februarie. Se teleqrafează din 
cartierul general de război japoneţ urmă­
toarele: 
Erî fiancul drept rus în trupe mici ne-a 
atacat pe întreagă linia. Avantposturile noa­
stre însă i-a respins. Aţi delà 6 ceasurt ar­
tileria rusească aruncă Joc spre postţiile 
noastre. La Kahan infanteria rusă a încun-
jurat satele Janqan, Ucaovo, dar în direcţia 
centrului i-au respins. Trupele de cercetaş 
în continu să îneaeră. Aţi dimineaţă Ruşii 
au îndreptat foc violent contra lut Cenge-
inpu. Artileria noastră le a răspuns. Decurg 
lupte singuratice. Aşa au încunjurat Ruşii 
o trupă japoneză de un oficér şi 28 solda}!. 
Mai toţi s'au rănit şi apoi predat. Ruşii 
ne-au mu Hat pe top. răniţii. 
London, 4 Februarie. Agenţiei Reuter 
i-se vesteşte din Mucden : .Ruşi! atribue per-
derile mari delà Santiapu bateriilor japoneze, 
care vârsau foc din ascuns. S'a mal dove­
dit în aceea luptă, că infanteria din şanţuri 
na re a se ateme de de un atac de cava­
lerie. 
Tokio, 4 Februarie. Situaţia e neschim­
bată. Joi artileria rusă a puşcat asupra flan­
cului drept japonez. 
Petersburg, 4 Februarie. Kuropatkin te-
legrafează, câ trupele-I după crâncenă luptă 
a ocupat definitiv satul Sanlangenan. 
Petersburg, 4 Februarie. NemirovicI Dan-
cenko, corespodent de pe câmpul de lupta 
s'a reîntors. A zis cătră un jurnalist, câ Ku­
ropatkin mal bine moare decât să vie învins 
acasă. Dar manile i-s legate. Nu poate po­
runci nici comandanţilor subalterni. 
Depunerea lui Grippenberg. 
Ţarul pe Grippenberg 1-a mântuit de 
'funcţia de beliduce. 
Port-Arthur. 
De când l-au ocupat Japonezii, haï, de, 
să-î pue şi alt nume. Şi într'adevăr Japo­
nezii de Sâmbătă încoace îî zic Tairen. 
A treia flotă rusă. 
A treia flotă rusă — se zice — va 
pleca în 14 Februarie. Amiralul Birilev a 
mers la Libau să mal vază încă odată co­
răbiile. 
Pag . 6. „ T R Í B U N A " N r l í 
A R A D , 6 Februar ie n. 190». 
— «Istoria lui Ştefan-eel-Mare> 
de N. Iorga înaintea tribunalului din 
Braşov. «Gazeta» din Braşov scrie: Procu­
rorul r. din Braşov cu hârtie Nr. 9262/904 
a făcut propunere la tribunal, «pentru ani­
hilarea > (megsemmisítés) cărţii > Istoria lui 
Ştefan-cel-Mare pentru poporul român > de 
N. Iorga. Tribunalul prin numărul 6977/904 
a pus termin pe 3 Februarie n. pentru a 
se da urmare acestei propuneri, citând la 
judecată pe următorii domni : I. Ciurcu li­
brar din Braşov, Eliseu Dan, I. Dologa, Pa­
vel Beşa, Victor Vama, flarie Bozga, Teofil 
Vlad, Dr. N. Hăngănuţ, Leon Buzdug, Dr. 
Andr. Monda, Iust Soliorca, I. Marcu, David 
Sânjoan, Avr. Lazar, V. Tohal, 1. Barna, Gr. 
Boneu, Al. Halită, Gr. Pletosu şi I. Gheţie. 
— Tribunalul a fost présidât de dl jude Dr. 
Hahn Bela asistat de j uzii de Scobeln şi 
Pavelka. Dintre cel citaţi nu s'a présentai 
decât d-nul Ciurcu. — Notarul Bardócz Ár­
pad a cetit pasage incriminate pe cari pro­
curorul le-a cualiticat ca fiind agitatoare a 
poporului român contra celui maghiar. Tri­
bunalul, la propunerea procurorului Dr. Fr. 
Knörr, a enunţat confiscarea şi anihilarea 
tuturor exemplarelor, ce s'ar mal găsi puse 
In vânzare sau găsite ori unde pe teritorul 
Ungariei. Contra autorului, fiind supus străin, 
nu s'a putut deschide urmărire, de aceea în 
sensul §-luî 62 c. p. s'a ordonat numai ^on-
ficarea şi anihilarea exemplarelor. Cheltuelile 
procesului s'au stabilit în suma de 133 cor. 
13 bani. 
— - Rectif icare. Dl Romulus Roman înv. în 
Doloave, ne roagă să rectificam, că cele publicate 
la adresa sa şi a preotului Simion BARTALOMEIU, 
sunt lucruri neadevăra te . 
— Nou advoca t r o m â n . Dl Iosif de Lemény 
face cunoscut , că şi-a deschis cancelar ia advo-
caţ ialâ în Cincul-mare (Nagysink) în piaţă lângă 
hotelul Concordia . 
— S t r o s s m a y e r de 90 an î . Strossmayer 
episcopul din Diakovár a împlinit Sâmbătă nouăzeci 
î s ani. !>in inßidentj i acesta veneratul prelat a fost 
felicitat în mod deosebit de călduros de cătră 
credincioşii săi. 
— P e t r e c e r e în Caransebeş N i s e scrie : 
Societatea română de lectură din Caransebeş a-
ranjează la 1 Martie st. n. o pe t rece re dansanta 
cu cotillon. 
— Soa r t ea lui G o r k i j . „El nu apar ţ ine 
numai Rusiei, ci e al lumii întregi, al l i teraturii 
universale" , au strigat din toate părţi le autocraţiei 
ruseşti , care l'a osândit şi a runca t în închisoare. 
S'au făcut manifeste, proteste, demonstra ţ iuni . Şi 
în Rusia opinia publică s t răină e a totputernică, 
numai de opinia apusului civilisât se tem „bar­
bar i i" evului nou — aşa că s'a crezut imediat 
vestea, ce ca un cu t remur îmbucurelnic s t răbă­
tuse pe toţi, cei-ce se interesau de soar tea ma­
relui poet. Dar' un corspondent al lui Standard 
scrie dia Petersburg ziarului seu, că Gorkij ş 'acum 
lâncezeşte în închisoare. I-a spus-o asta Kop-
niacki , carn visitase pe Gorkij în temniţă . 
Să zice, că locueşte în o celulă str imtă şi 
r ău încălzită, t rebue să poar te ha ină de puşcăr iaş . 
Din celulă au luat reevisitele de scris. A cerut 
cărţi lisiologice şi biologice. 
Alţii zic, că i-ar fi dat drumul cu condiţia, 
să aştepte decisinnile guvernului în un oraş din 
provincie , care condiţ ie Gorkij a şi pr imit-o . 
Din Petersburg aduce ştirea agenţia telegrafica, 
că pune rea pe picior liber a lui Gorkij e t impurie . 
— S ă p ă t u r i cu r e su l t a t e n o u ă în P o m p e i . In 
Pompei pe Via Stadia au desgropa to casă în t reagă-
întreguliţă şi au reconstrui t -o , aşa că e unul din 
monumente le archeologice cele mai complete de 
până-acum. In peristil a re două-spre-zece statul 
de marmoră . Admirabile sunt frescele cari r e -
presintă scene din istoria eroilor şi miturilor, 
cum Paris îşi paşte turma pe munte le Ida, Aphro­
dite împreună pe Paris şi ЕІепя. 
— P r i e t i n i i p o p o r u l u i r u s , e numele unei 
societăţi , ce acum s'a constituit in Paris şi al 
cărei scop e informarea fidelă a opiniei publice 
despre referinţele ruseşti şi vrea să arate , că cu 
simpatie priveşte lupta lor pent ru libertate. In 
fruntea societăţii e Anatole F rance , vestitul scrii­
tor, senatorul Glemencean şi Adolf Carnot, fratele 
decedatului preşedinte. 
— î n m o r m â n t a r e a prof . med. D r . Fe l ix . 
Cetim in „Voinţa na ţ ională" din 23 l an . : 
Astăzi d. a. s'a făcut înmormânta rea r ămă­
şiţelor regretatului profesor Dr. Iacob Felix. 
Cortegiul a plecat delà casa defunctului, 
strada Penzionatu lu i , la cimitirul catolic. 
A asistat un mare n u m ă r de profesori uni­
versitari, membrii ai Academiei Române , doctori , 
farmacişti, medici veterinari şi amici ai defunc­
tului. 
Au rostit discursuri : 
Dl prof. Dr. Măldărescu, decanul facultate! 
de medicina din Bucureşti , din partea corpului 
profesoral ; dl prof. Dr. Istrati din par tea Aca­
demiei R o m a n e ; dl prof. Dr. Obreja din par tea 
serviciului sanitar şi doi studenţi al facultăţei de 
med cină. 
La cimitir a vorbit dl Dr. N. Anghelescu, 
preşedintele soc. farmaciştilor din România . 
S'au depus 27 coroane , între care : din par­
tea Academiei , a facultăţei de medicină, a d i rec­
ţiei serviciului sanitar, a serviciului veterinar, 
institutului bactereologic, a soc. de ştiinţe, a fa­
miliei, a soc. studenţilor în medicină, a soc. geo­
grafice, a soc. farmaciştilor, a călăuzei sani tare 
(Dr. Ştefănescu), a amicilor defunctului, a func­
ţ ionari lor direcţiei sani tare etc. 
— Stösse l în Arco . Apărătorul eroic al Port-
Arthurului , generalul Stössel pe la mijlocul Iui 
Martie va sosi in Petersburg, de unde va pleca 
la Arco. Despre aceasta au şi înştiinţat deja din 
Petersburg direcţia ba lneara din Arco. 
— P r i n c i p a t e l e un i te . Luni se serbează 
unirea principatelor române. Azi, când după 
câteva decenii putem privi la acest fapt de mare 
impor tanţă pentru desvoltarea elementului roma 
nesc ca e lement politic, aşezat paznic al liniştei 
balcanice, putem concepe marea importanţă a 
acestui act politic X e e a - c e nu făcuseră a tâ tea 
primfijdiï comune, я ^ícui-o însufleţirea nepr ihă­
nită, inspiraţia divină a unor aleşi. Cu unirea 
principatele au intrat pe c?lea propăşirii , s'au 
ajuns resultate , ce nici noi, cu atât mal puţin 
străinii nu puteau ispiti cu mintea. 
— Mi l iona r i i d in New-York . Oraşul New-
York numără — cine şi-a închipuit aşa ceva — 
numai 8 milionari . Aşa spune cel puţ in statistica 
financiara a perceptori lor oraşului , şi încă cu 
câte mi l ioane! Carnegie posedă numai 5 mi­
l ioane, lohn D. Rockefeller posedă 2 milioane şi 
jum. Pierpont Morgan nun.ai cu 400.000 dolari. 
Cauza e că milionarii t rebue să declare ei sin­
guri câta avere au şi declaraţ iunele ce fac per­
ceptori lor nu se contestă de nimeni, ei sunt cre­
zuţi pe cuvânt , 
Milionarul Rodmann W a n a m a k e r a asigurat 
pent ru 3.200.000 dolari. Tatăl său lohn numai 
pentru un milion şi jumăta te . Apoi sunt asigu­
raţi cu câte un milion d ra He len Gould, d n a 
Seland Stanford, Thomas W. Lawzon. lohn M. 
Mack, H. N. Kohlsaat , C. I, Devlin, H. M. At-
kinson, W . K. Bixbey E. T. Howard . 
— P o l i a n d r i a î n T ibe t . Pol iandr ia este un 
obiceiu de mult stabilit in Tibet, şi uşor de ex­
plicat, de oa re -сѳ ţa ra e atât de să racă în cât 
nici nu poate hrăni o populaţ ie mai numeroasa 
şi nici nu există câte o femee pent ru fiecare 
bărbat . Natura a impus întru câtva aci omului 
pol iandria şi a regulat împărţ i rea sexuri lor pen-
tru-ca populaţ ia să nu devină mai numeroasă 
decât sărăcia ţârei poate hrăni . 
Se susţine că femea din Tibet când se mă­
rită cu mai mulţi bărbaţ i , e obligată a-1 lua din 
aceiaşi familie. E o eroare . Soţii sunt adesea 
fraţi sau veri între ei dar nu t rebue să fie în­
rudiţ i . Curios e că poliandria nu e sclude poli­
gamia. Un bărbat care are aceiaşi femee cu alţi 
bărbaţ i , se poate însura şi cu o altă femee şi 
deci să între încă înt r 'un grup de bărbaţ i sau 
chiar în încă alte dame, trei sau mai m u l t e 
grupur i 
Se înţelege că de aci se naşte o mare în­
curcă tu ră în ce priveşte dreptur i le de paterni ta te 
şi de succesiune cari sunt regulate de un codi 
ce de legi vechi de mal bine de e mie de ani. 
Faţă de aceasta legile noastre sunt de o simpli­
citate copilărească. 
— O ope ra ţ i e c h i r u r g i c a l ă in teresantă , 
anun ţă din Haga, că acolo s'a făcut o r a ră o| 
ra ţ ie chirugicală în t r 'un institut oltalmologic 
Lucră torul C. Moog a suferit u n aceidt 
încă în 1897 prin In t rarea unul corp străin 
ochiul său drept . In ce rce ta rea medic lă în 
nu s'a găsit nici un corp străin în ochi . Rana 
tămădui t , dar puterea de a vedea a ochiuŞ 
slăbi neconteni t . 
Cu toate acestea Moog fu recru ta t ŞI la ев 
ciţiile sale de tir el se servi cu ochiul sfl 
Acum după şapte ani omul a chiori t aproape 
desăvîrşire de ochiul răni t şi a cerut o rentă 
invalid. Medicul care l'a exeminat de astă-da 
a constatat existenţa unui corp în ochiu şi a t 
mis pe Moog la clinica oculistica din Haga. j 
medicii au reuşit a scoate din inter iorul ochiu 
o aşchie de fier de patru milimetri lungime 
de un cent imetru grosime prin ajutorul unui 
lectro magnet ur iaş . Ochiul va rămâne , dar p 
terea de a vedea a dispărut. 
E O I E . 
Arad, 4 Februarie st. 
Cum p u t e m face ban i d in m i e r e . 
E c o n o m i i noş t r i cari se îndele tn icesc 
s tupä r i tu l , sä p lâng cu toţii că n u m a i aneve 
po t v inde m i e r e a . Dl m i n i s t r u a p u s acnm 
dispozi ţ ia une i comis i i de 5 0 0 0 cor. cu scop 
ca aceasta să dea ant ic ipaţ ie la toţi cei ce vre 
să vânză miere . T o ţ i aceştia să se adreseze 
„Mézér té rkes i tő bizot tság" Budapes t , (Köztelt 
Üllői-ut.) 
* 
Şcoale le de g r ă d i n ă r i t . 
Din Baja, Lőcse , N.)gybocskó şi T o r d a , 
î n c e p e r e d in anul acesta vor avea cursur i 
do i ani ; îşi vor m e n ţ i n e a însă şi pe vi i tor 
recţia prac t ică , d â n d elevi lor ins t ruc ţ ie practi 
cu p r iv i r e la şcoala de p o m i , p o m ă r i t , grăi 
nărl t , p e n t r u bucă tă r ie şi g răd inăr i t de lux 
răr ie i si v ier i t . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
S. P.- S. Să poate p rocura delà autorul ca 
looue^te în Boroyiiîou. 
A. T. R.-Kécsa. Am primit H cor. Abon 
meritul e plătit p â n ă la 1 Martie 1905. 
— Atragem atenţia on. public asupra ana 
tulul lui Igaz Sándor. 
— Atragem atenţ iunea asupra anunţului 
lui çAllman Edc. 
Redactor responsabil : Sever Boen. 
Editor-proprietär: (íeorge Nichiu. 
INSERTION! şî RECLAME, 
Prea stimat Public ! 
Inii permit a Va atrase bin^voitoarpa Щ 
ţie asupra 
localului meu de délicates» 
сѳ se ?a detchidei la 10 J»rju*r, nude-mi 
validita bog'it-lu e-piriepţj> .-âşt'git^ ca şe 
calină îu Bjdapesîfi,- Vi^mt, B+igr*d e tc . 
Locul mpo, va fi provaaut cu dîlicatCS! 
indigene şi din străinătate PWM ş, cu ml 
CărT reci propri i , d? aoiunle. 
In ;iit apartament al local ui este cu 
caldă, «ie und- la romand* transportez cele j 
fine mâncăii si la lociijeţă. 
Tut felöl de Dejeimeert, Dineuri, Jour, 
ire>, Borff-'t şi alte comAbdi esecut prooat şi 
elf gas ţa. 
B e i s z l e r 
Oomersaat daüeatessuil, el-vul bucälan 
d* odinioară àlriî Pohl Kátoly. 
ARAD, PIAŢA LIBERTĂŢII NR. 20. 
(Palatul Nádasdy) 
Nr. 16. H U N A " 
r 
1 ! P 
.483 
ciasorniear şt giuvaergiu. 
ARAD, Piaţa Libertăţii S A S 
lângă edificiul teatru'uî veehiu. 
\w şi argint căleai cumpără p. preţul 
el msï mare de zi, orî schimba pentru 
site objecte de aur şi argint. 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de argint, sô&£ de ama­
netare cumperÄ p e n ^ a preţurile cele m ti 
mari ori ie gehimbŞi pentru obiecte noi 
DEUTSCH IZIDOR 
ciasorniear şi ginVaë gia 
A R A D , S trada B i s e r i c i i 
(Palatul minoriţilor.) 
Isvorui cel mai eftin de oumpërare de 







Cărbuni de peatră de Salgó-
Tarjăn pentru 1 fl. 70 cr. 
Cărbuni de lemn de fag pentru 
2 fl 20 cr. 
lemne de foc mărunţlte pentru 
1 fl. Câte o sută chilograme. 
Comande^ ;:rfc a 8 6 a d r e a s l u i : 
ALTMANN EUE 
— neguţător de specialităţi. — 







P U M P E D E V I N 
reg. upg. priv şi ţevi de gumi calitatea cea mai bun". 
Din ci indrul pumpei ве scurge vinul pana !a cel din urma 
Itrop, far sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
ndep8rte»ză numai de cât, prin afta pumpa nu se strică şi nici 
(inul nu se poste strica. Prntiu funcţionarea pumpei se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D E F O C 2 5 3 
I ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare сѳ 
Întrebuinţarea de apă nesipoaaă ori murdară nu abzie serviciul 
ttru funcţionarea regulată a maşinel se primeşte garanţie pe 
ani (reparare gratuita). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
ônepa din lăuntru căptuşite cu guroi cu preţurile cele mai ieftine. 
Fântâni cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de p mpe reg ung priv. —• 
§== Stropitori de vie se primesc spre reparare = 
V A R G A J A N O S 
= atelier de tapiserie şi înfrunt setare. = 
Arad, Strada Zrínyi Nr. 2 (Casa Sebessi). 
Recomandă magazinul său bogat asortat cu modele 
de garnituri de salon, de odăi pentru bărbaţi, precum 
şi de otomane pentru dormitorii şi refectori!. 
B U D G E T E şi P L A N U R I
 ш 
delà cele mai simple până la cele mai corespunzătoare 
— = = gratuit. • 1 i • = = 
R E P A R Ă R I şi T R A N S F O R M Ă R I 
- — - — după stil tsodern în loc şi în provincie — • 
Obdueere de biliarde pentru preţurile cele тн\ culante. « 
ША 
B ă n e a n a ţ i o n a l ă a o m â n i e i . 




J Aur . . 
1 Monodii metalică] Argint 
Casa j 1 Trato aur 
\ Bilete de bancă . . . . 
Efocte predato Casei spre inca=sare 
Portofoliul român şi rtrăin Centrala . . . *'. . 
, .. Sucursale şi 4 genţii . . . . 
Efecte publice 
fond de réserva statutar 
amortis, imobil, mobilier şi maşini 
Cţpoane 
Împrumuturi pe efecte pub l i ceg™*^^ '
 ц
:
 A g e u ţ i î 
împrumuturi pe efecte publice În Ct Ct. lentrala-
Sncursale şi Agenţii . . 
Imobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Dobauzi datorate la Împrumuturi pe electe publice 
Deposite libere 


























367609,73P I 80 
Capital 
Fond de réserva 
amortis, imobil, mobilier şi maşini 
Miete emise de Bancă . . . . . . . . 
Bonuri de Casă 
Bee scomptul semestrului viitor . . . . 











ШІТ. Profit şi perderi încheiat la 31 Decembre 1904. CREDIT. 
Salariile porsonalulul de administraţie 
„ „ „ imprimerie 
(heltueli de adminlst.-im-(Centrala . . .300,501.75 
pos.catră Stal. şi dif.taxe(Sucurs. şiagenţit 68,983.50 
heltueli de imprimerie 
Fondul amortisărel imobilelor 
„ amort mobilierului şi maşineloi de imprim 
luminat şi Încălzit 
Drepturi do présenta 
Material pentru fabricarea biletelor (usât) . . . 
Efecte In suferinţă : sucursale şi agenţii . . . . 
Beneficiu net lei 4,277.3'4, bani 37 aparţinând: 
Fond de réserva. Partea réserve! de 20»
 0 din beneficiu 
Minist, de finance : Partea Statului din beneficiu . 
Tantiemele consil. de administr. şi de censorl . . 
Casei de pensii şi ajutor a funcţionarilor băncel . 
niv na 1Q ±(1 d i v i d d e l e î - 4 ° . - d e a c t - , e î З^О.ООО 
шѵ. pe i» ^ ^ ^
 8 5 3 5 2,048.490 
Dividend integral lei 115.35 de acţiune 
De reportat pentru anul viitor . . . 
469847 24 



















5293550 i 82 
Soldul semestrului I . . . . 
Dobânzile portofoliul, comercial şi diverse beneficii 
Trate şi remize şi diverse operaţiuni cu străinătatea 









•p. Guvernator, Anton Carp. Director delegat la serv. contabilitaţei, Th. Ştefftnesen. 
Pag. 8. T R I B U N A Nr. 1 
„ S T E A U A " , institut de credit şi economii, societate pe acţii ín Román-Petre. 
C O H Y O C i i f t E . 
Domnii acţionari aï institutului de economii şi credit societate pe acţiî „ 5 1 ш а " , sunt înyitaţî la a 
Vll-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Román-Petre (Torontal-Petrovoselo) la 9 partie 1905 St. tt. dttpă attliazi ia OareU 3, în localul institutului. 
Obiecte le de per trac tare s u n t : 
1. Raportul direcţiunel despre anul de gestiune 1 9 0 4 . 
2. Raportul comitetului de supraveghere. 
3 . Revidarea conturilor «Bilanţ de închee ro si «Perdere & Profit«. 
4 . Stabilirea dividendel, împărţirea profitului curat şi darea absolutoriului. 
5. Alegerea unul nou membru în direcţiune. 
6. Alegerea unul membru în comitetul de revisiune. 
7. Sistemisarea salarului directorului executiv. 
8. Eventuale propuneri. 
Domnit acţionari, cari doresc a participa la adunare sunt rugaţi, a-'şî depune acţiunile lor la cassa institutului. 
D i r e c ţ i u n e a . 
ACTIVA Contul Biiantuluî. P A S S I V 
Cassa . . . . . . _ . 
Escompt . . . . . 
Hipotecă , . 
Efecte publ 
Acţii . . . . ; . . . . . 
Mobiliar 3 8 2 . 3 8 
2 0 % amort 7 6 . 4 8 
Interese' reescompt. ant. . . . . 
Cor: 
4 1 6 2 
2 О 2 4 6 4 
2 9 7 2 7 ! 
9 7 2 7 
2 2 7 О 











Fond de réserva . 
Fond special de réserva • • 
Fond de pensiune 
Depuneri .- . 
Reescompt 
Dividende 
Interese transitoril ; . 
Profit «transpus 150.42 












Contul profitului şs pí*rdVriló?\ V E N i T 
Interese de reescompt 
Interese de depuneri 
Salare . . 
Spese . . 
Dare 
Dare după interese de depuneri 
Chirie . . . . . . . . . . . . . -. . 
Competinţe 
Comp. după salare 
2 0 % amortisare din mobiliar 
Profit transpus 1 5 0 . 4 2 
Profit net 1 1 4 4 5 . 3 7 
Cor. b. 
2 i 8 8 j i o 
6 7 7 6 3 7 
2 0 6 4 
I 2 3 4 9 3 
i 142 
4 7 4 










2 5 8 0 C 0 2 
Interese escompt. 
Interese hipotecare 
Venit după efecte 
Profit transpus 
Cor. 




Ioanichie Neagoe m. p., 
director executiv. 
Román-Petre, la 31 Decembre 1 9 О 4 . 
T. Jircu m. p. 
M e m b r i i d i r e c ţ i u n e î : 
D. Popovicï m. p. A. Topai m. p. 
Nicolae Olariu m. p., 
contabil. 
A. Crăciun m. p. 
ti 
S( 
Subsemnaţii membrii în comitetul de supraveghere examinând conturile « Bilanţ de încheere» şi « Perdere et Profit > şi confronta^1 
cu registrele principale şi auxiliare, le-am aflat în consonanţă numerică cu acestea şi conform legilor şi statutelor, deci prof^ 
DR. A. BIREESCU m. p. 
sâ se aproabe. 
Román-Petre, 2 9 Ianuarie 1 9 0 5 . 





P. JINCTL m. p , d a 
A R A D , T i p o g r a f i a G e o r g e N i c h i n . 
